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 ここでは，対象地域として福岡県の 60 市町村を取り上げた。福岡県は九州経済の中心とも
いえる県で，福岡市と北九州市の 2 つの政令指定都市をもっている。『市町村民経済計算』が
公表されているため，GRP（Gross Regional Product）および 1労働者当たりのGRPから各市町
村の労働者数が計算できる。あと，資本に関する情報があれば生産関数が設定できる。一方で，
































 i i  （1－1） 
 
L は労働者数である。α は 8 種類の労働者に対する要素分配率を示すシェア・パラメータで，
ここでは規模の経済性を仮定しないため，その合計は 1 となる。また，γ は生産性パラメータ
（TFP）である。最適化問題により，それぞれの Lに対する一階条件は以下のように示される。 
 
iiii YLPL    （1－2） 
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 ここでは，労働者数が自然に増加することはなく，地域間や産業間の移動により変動するも
のとする3。そして，労働の地域間や産業間の移動の合計を示す ML の決定に関しては Fukuchi
（2000）で見られる重力モデルを応用する。重力モデルでは 2地域間または 2産業間の価格差































































































 生産に関するデータは平成 21 年度（2009 年）の福岡県の市町村民経済計算から市町村内総
生産を用いた。労働者数に関するデータは平成 21 年の経済センサスの結果を整理した6。地域
数は 60市町村である。平成の大合併を通じて 60まで減少したわけであるが，県内の地域区分




















表 1－1 福岡県の全市町村と地域分類 
地域 ブロック 市町村名 
北九州地域 北九州市 北九州市 
 遠賀・中間 中間市，芦屋町，水巻町，岡垣町，遠賀町 
 京築 行橋市，豊前市，苅田町，みやこ町，吉富町，上毛町，築上町 
福岡地域 福岡市 福岡市 
 筑紫 筑紫野市，春日市，大野城市，太宰府市，那珂川町 
 糟屋中南部 宇美町，篠栗町，志免町，須恵町，久山町，粕屋町 
 宗像・糟屋北部 宗像市，古賀市，福津市，新宮町 
 糸島 糸島市 
 朝倉 朝倉市，筑前町，東峰村 
筑後地域 八女・筑後 八女市，筑後市，広川町 
 久留米 久留米市，大川市，小郡市，うきは市，大刀洗町，大木町 
 有明 大牟田市，柳川市，みやま市 
筑豊地域 直方・鞍手 直方市，宮若市，小竹町，鞍手町 
 嘉飯 飯塚市，嘉麻市，桂川町 
 田川 田川市，香春町，添田町，糸田町，川崎町，大任町，赤村，福智町 
（出所）筆者整理 
 





図 1－2 福岡県の地域区分（ブロック地域） 
 
 
















































図 1－3 総生産高と労働者数の変化（初期を 0とする） 















































 北九州市 苅田町 福岡県 
農林水産業 0.0013 0.0007 0.0078 
鉱工業 0.1872 0.7830 0.1515 
建設業 0.0325 0.0346 0.0432 
卸売・小売業 0.1202 0.0236 0.1577 
サービス業 0.2564 0.0480 0.2551 
その他の産業 0.2960 0.0751 0.2719 
政府サービス生産者 0.0838 0.0296 0.0884 
対家計民間非営利サービス生産者 0.0227 0.0054 0.0245 
全要素生産性 46.8311 73.9884 48.2851 
（出所）筆者計算 
 
表 1－3 シミュレーション結果の抜粋 
  北九州市 苅田町 
  0期 15期 変化 0期 15期 変化 
労働価格 農林水産業 1.4145 2.4871 1.7583 1.6761 5.3082 3.1671 
（労働生産性） 鉱工業 10.2692 9.7067 0.9452 43.3366 36.2011 0.8353 
 建設業 2.9575 4.2081 1.4228 15.0499 16.5366 1.0988 
 卸売・小売業 4.3419 5.4095 1.2459 4.0227 10.1066 2.5124 
 サービス業 5.2803 5.9612 1.1290 4.7436 11.3805 2.3991 
 その他の産業 16.8373 14.1418 0.8399 11.2951 25.2905 2.2391 
 政府サービス 13.3337 11.4307 0.8573 19.6128 25.1830 1.2840 
 民間非営利サービス 3.4093 4.3222 1.2678 3.5033 8.8826 2.5355 
        
労働者数 農林水産業 3,252 1,979 0.6085 213 153 0.7183 
 鉱工業 65,673 74,342 1.1320 8,823 24,028 2.7233 
 建設業 39,611 29,788 0.7520 1,122 2,323 2.0704 
 卸売・小売業 99,734 85,655 0.8588 2,867 2,596 0.9055 
 サービス業 174,901 165,767 0.9478 4,945 4,689 0.9482 
 その他の産業 63,326 80,674 1.2739 3,246 3,298 1.0160 
 政府サービス 22,645 28,264 1.2481 736 1,304 1.7717 
 民間非営利サービス 23,963 20,225 0.8440 759 681 0.8972 
        
 労働者数 493,105 486,694 0.9870 22,711 39,072 1.7204 
 総生産 3,602,596 3,854,771 1.0700 488,350 1,110,961 2.2749 
 生産/労働 7.3059 7.9203 1.0841 21.5028 28.4337 1.3223 
 収入/人口 2.6330 2.8473 1.0814 4.1200 5.2111 1.2648 
（出所）筆者計算 
 










































                                                     
10
 この場合，生産性パラメータ γの値が調整される。 
 10 




図 1－6 労働者数の変化（初期を 0とする） 
 
 






































図 1－8 収入・人口格差の変化（タイル係数による） 
 
 
図 1－9 全産業労働生産性格差の変化（タイル係数による） 
 
 



























































































































































































































表 2－2 大都市の経済状況 
 GRP（100万円） 人口（人） 1人当たりGRP（円） 
 2001 2009 2001 2009 2001 2009 
下関市 910,013 900,232 298,987 282,870 3,043,654 3,182,494 
北九州市 3,660,898 3,662,351 1,007,856 980,160 3,632,362 3,736,483 
福岡市 6,478,021 6,428,495 1,353,224 1,451,031 4,787,102 4,430,295 
久留米市 963,192 941,251 305,193 303,204 3,156,009 3,104,349 
佐賀市 859,969 845,689 242,732 238,272 3,542,874 3,549,259 
長崎市 1,565,285 1,482,328 467,111 446,031 3,350,992 3,323,374 
佐世保市 833,302 798,224 273,427 262,774 3,047,621 3,037,683 
熊本市 2,364,630 2,320,181 722,243 733,171 3,274,009 3,164,584 
大分市 2,017,957 1,901,773 455,992 471,715 4,425,422 4,031,614 
宮崎市 1,370,145 1,319,704 392,859 399,579 3,487,625 3,302,737 
鹿児島市 2,039,640 1,907,107 602,227 605,551 3,386,829 3,149,374 


















と人口の増減はそのまま 1 人当たりの GRP の増減に影響を与える。GRP が増加し，人口が減
























表 2－3 大都市の産業構造および変化（一部を除き単位：％） 
2001年 農林水産 鉱工業 建設 卸売小売 サービス その他 政府 非営利 SD 
下関市 1.42 16.25 6.69 13.54 20.51 28.62 10.82 2.13 6.32 
北九州市 0.17 19.81 5.50 13.03 22.91 28.41 8.04 2.13 7.82 
福岡市 0.13 4.82 5.04 27.67 25.50 27.48 7.35 2.02 7.99 
久留米市 2.15 9.48 5.45 14.27 28.80 27.34 9.43 3.08 4.28 
佐賀市 2.66 9.87 6.40 14.03 26.12 24.29 13.41 3.22 4.83 
長崎市 0.76 7.91 6.00 13.73 27.05 27.46 14.81 2.28 5.37 
佐世保市 1.29 5.36 6.29 15.02 24.72 27.15 18.23 1.94 7.39 
熊本市 1.41 8.22 4.93 15.63 27.66 26.32 13.16 2.67 4.05 
大分市 0.45 23.97 5.35 12.95 20.12 26.18 9.12 1.86 10.77 
宮崎市 1.67 9.11 6.95 16.97 27.81 23.73 11.35 2.41 3.79 
鹿児島市 0.34 7.16 6.01 20.01 25.83 28.20 10.18 2.26 2.94 
average 0.72 10.75 5.57 18.48 25.05 27.14 10.05 2.24 6.57 
std dev 1.04 8.17 0.63 6.71 2.33 1.23 3.28 0.38 2.26 
2009年  
下関市 1.21 20.89 5.53 11.00 19.90 29.23 10.20 2.05 9.10 
北九州市 0.14 20.11 4.29 11.09 22.17 32.59 7.50 2.12 8.19 
福岡市 0.14 2.99 4.00 22.53 24.93 35.71 7.37 2.33 8.02 
久留米市 2.01 10.35 5.72 13.32 28.15 27.41 9.57 3.47 4.21 
佐賀市 2.03 9.89 6.30 10.94 27.49 25.43 13.99 3.93 6.53 
長崎市 0.72 13.08 4.30 10.84 24.24 29.99 14.89 1.94 5.27 
佐世保市 1.31 8.09 5.17 13.59 23.56 27.97 18.49 1.83 6.81 
熊本市 0.98 5.33 3.84 13.23 29.48 29.81 14.25 3.07 5.94 
大分市 0.38 24.40 3.02 11.32 23.12 26.36 9.67 1.72 11.12 
宮崎市 1.43 6.78 5.85 15.78 28.93 25.26 12.81 3.16 6.09 
鹿児島市 0.40 4.83 4.93 18.93 25.44 32.51 10.20 2.77 4.63 
average 0.62 10.33 4.42 15.69 25.01 31.28 10.20 2.46 7.30 
std dev 0.85 9.33 0.86 5.19 2.57 3.56 3.57 0.61 1.80 

















表 2－4 2001年における九州各県の産業構造（単位：％） 
 農林水産 鉱工業 建設 卸売小売 サービス その他 政府 非営利 
山口県 1.09 28.88 5.91 10.23 17.47 23.96 10.61 1.84 
 市 1.08 27.37 5.93 10.59 17.99 24.50 10.67 1.86 
  大都市 1.42 16.25 6.69 13.54 20.51 28.62 10.82 2.13 
  その他 1.01 29.55 5.78 10.02 17.50 23.70 10.65 1.81 
 町村 1.39 55.32 5.64 3.86 8.33 14.49 9.48 1.50 
福岡県 0.89 14.74 5.87 17.44 23.01 27.23 8.69 2.12 
 市 0.83 13.00 5.66 18.41 23.85 27.53 8.56 2.17 
  大都市 0.32 10.17 5.23 21.68 24.93 27.77 7.76 2.15 
  その他 2.05 19.79 6.68 10.58 21.27 26.94 10.48 2.21 
 町村 1.40 29.34 7.68 9.34 16.00 24.72 9.75 1.76 
佐賀県 3.45 19.13 7.44 9.94 20.06 25.67 12.08 2.24 
 市 3.26 17.65 7.53 11.11 22.26 23.32 12.42 2.44 
  大都市 2.66 9.87 6.40 14.03 26.12 24.29 13.41 3.22 
  その他 3.61 22.09 8.17 9.45 20.07 22.77 11.86 1.99 
 町村 4.18 24.99 7.11 5.27 11.30 34.97 10.72 1.47 
長崎県 2.72 9.39 7.79 13.10 23.29 26.18 15.22 2.33 
 市 2.62 9.21 7.49 13.01 23.59 26.26 15.48 2.32 
  大都市 0.95 7.02 6.10 14.18 26.24 27.35 16.00 2.16 
  その他 4.89 12.18 9.38 11.43 20.01 24.78 14.79 2.54 
 町村 3.77 11.32 11.18 14.06 19.81 25.23 12.18 2.44 
熊本県 3.84 15.42 8.36 10.65 21.75 25.49 12.17 2.32 
 市 3.35 12.37 7.62 11.93 23.90 26.00 12.37 2.46 
  大都市 1.41 8.22 4.93 15.63 27.66 26.32 13.16 2.67 
  その他 5.32 16.60 10.37 8.15 20.06 25.68 11.57 2.24 
 町村 5.67 26.78 11.13 5.88 13.76 23.59 11.41 1.78 
大分県 2.65 22.11 7.89 10.16 19.84 23.72 11.41 2.21 
 市 2.52 21.80 7.72 10.42 20.12 23.86 11.32 2.23 
  大都市 0.45 23.97 5.35 12.95 20.12 26.18 9.12 1.86 
  その他 4.31 19.91 9.78 8.22 20.12 21.85 13.23 2.56 
 町村 5.16 28.04 11.17 5.24 14.60 20.89 13.16 1.74 
宮崎県 5.07 12.80 8.84 12.60 22.66 22.68 13.14 2.21 
 市 4.29 12.34 8.18 13.52 24.00 23.06 12.40 2.22 
  大都市 1.67 9.11 6.95 16.97 27.81 23.73 11.35 2.41 
  その他 6.35 14.89 9.16 10.80 20.99 22.52 13.22 2.07 
 町村 9.35 15.26 12.41 7.61 15.41 20.66 17.16 2.14 
鹿児島県 3.67 12.04 8.08 12.86 21.01 27.02 13.19 2.13 
 市 3.05 12.17 7.52 13.72 21.55 27.38 12.45 2.16 
  大都市 0.34 7.16 6.01 20.01 25.83 28.20 10.18 2.26 
  その他 4.92 15.64 8.56 9.37 18.59 26.82 14.02 2.09 
 町村 8.35 11.08 12.35 6.34 16.92 24.24 18.79 1.93 
         
九州 2.34 16.45 7.07 13.48 21.55 25.79 11.16 2.15 
 市 2.06 15.32 6.74 14.25 22.42 25.98 11.03 2.20 
  大都市 0.72 10.75 5.57 18.48 25.05 27.14 10.05 2.24 
  その他 3.48 20.13 7.98 9.80 19.65 24.75 12.06 2.15 




表 2－5 2009年における九州各県の産業構造（単位：％） 
 農林水産 鉱工業 建設 卸売小売 サービス その他 政府 非営利 
山口県 0.99 30.05 4.82 9.18 17.07 25.67 10.38 1.83 
 市 0.98 29.03 4.82 9.44 17.45 26.03 10.42 1.83 
  大都市 1.21 20.89 5.53 11.00 19.90 29.23 10.20 2.05 
  その他 0.93 30.68 4.67 9.13 16.95 25.39 10.47 1.78 
 町村 1.25 50.77 4.97 3.83 9.42 18.18 9.59 1.98 
福岡県 0.76 16.54 4.72 14.51 22.39 30.72 8.03 2.32 
 市 0.74 13.31 4.64 15.48 23.46 31.89 8.08 2.40 
  大都市 0.30 9.30 4.24 17.94 24.29 33.97 7.60 2.36 
  その他 1.79 22.76 5.59 9.68 21.51 26.98 9.20 2.50 
 町村 0.92 39.33 5.26 7.65 14.84 22.52 7.68 1.79 
佐賀県 2.82 17.11 6.47 8.36 22.14 27.14 13.08 2.88 
 市 2.60 16.19 6.45 9.16 24.10 25.08 13.33 3.08 
  大都市 2.03 9.89 6.30 10.94 27.49 25.43 13.99 3.93 
  その他 2.93 19.97 6.55 8.10 22.06 24.88 12.94 2.58 
 町村 3.77 21.00 6.53 4.94 13.79 35.94 12.01 2.02 
長崎県 2.44 14.69 5.48 10.75 22.23 27.29 15.16 1.96 
 市 2.38 14.40 5.22 10.73 22.45 27.33 15.54 1.95 
  大都市 0.93 11.33 4.60 11.80 24.00 29.28 16.15 1.90 
  その他 4.34 18.52 6.06 9.29 20.35 24.71 14.73 2.01 
 町村 3.07 17.94 8.33 10.98 19.79 26.86 10.93 2.11 
熊本県 2.76 14.64 4.65 10.03 24.70 27.22 13.25 2.75 
 市 2.45 10.05 4.43 11.02 26.92 28.13 14.04 2.95 
  大都市 0.98 5.33 3.84 13.23 29.48 29.81 14.25 3.07 
  その他 4.18 15.60 5.13 8.41 23.91 26.15 13.80 2.81 
 町村 3.82 30.93 5.41 6.53 16.82 24.01 10.43 2.04 
大分県 2.26 20.30 4.90 9.39 22.95 25.49 12.40 2.32 
 市 2.14 20.20 4.88 9.57 23.18 25.56 12.16 2.32 
  大都市 0.38 24.40 3.02 11.32 23.12 26.36 9.67 1.72 
  その他 3.78 16.26 6.62 7.93 23.23 24.80 14.50 2.89 
 町村 4.75 22.35 5.37 5.66 18.28 24.11 17.25 2.23 
宮崎県 4.53 13.44 6.69 11.72 23.74 23.35 13.81 2.72 
 市 3.82 12.62 6.33 12.55 25.21 23.67 13.02 2.77 
  大都市 1.43 6.78 5.85 15.78 28.93 25.26 12.81 3.16 
  その他 5.69 17.18 6.70 10.04 22.31 22.43 13.18 2.47 
 町村 8.34 17.84 8.59 7.25 15.82 21.62 18.11 2.43 
鹿児島県 3.44 12.18 5.20 12.08 21.45 29.87 13.23 2.57 
 市 2.77 12.19 4.81 12.84 21.98 30.29 12.53 2.59 
  大都市 0.40 4.83 4.93 18.93 25.44 32.51 10.20 2.77 
  その他 4.42 17.34 4.72 8.58 19.56 28.75 14.16 2.46 
 町村 8.59 12.04 8.17 6.25 17.42 26.59 18.54 2.39 
         
九州 1.96 17.36 5.10 11.83 22.06 28.18 11.14 2.37 
 市 1.75 15.64 4.95 12.50 22.94 28.69 11.12 2.42 
  大都市 0.62 10.33 4.42 15.69 25.01 31.28 10.20 2.46 
  その他 2.98 21.43 5.53 9.01 20.68 25.87 12.12 2.37 




表 2－6 2001年における九州各県の産業構造の標準偏差（単位：％） 
 農林水産 鉱工業 建設 卸売小売 サービス その他 政府 非営利 
山口県 2.62 23.57 2.63 3.12 3.50 5.52 5.20 0.64 
 市 2.45 17.78 2.00 2.97 3.23 4.84 4.60 0.50 
 町村 4.17 31.25 7.97 4.00 9.26 15.06 12.67 2.16 
福岡県 4.09 25.19 3.53 8.75 3.61 3.70 6.19 0.96 
 市 4.17 16.37 2.13 8.34 2.91 3.00 3.61 0.89 
 町村 3.50 35.16 6.87 7.94 7.01 8.01 14.47 1.54 
佐賀県 5.27 16.47 2.05 3.06 6.43 24.05 3.19 0.84 
 市 1.67 13.62 1.74 2.49 5.38 2.10 2.00 0.72 
 町村 9.77 18.63 3.08 2.90 5.21 39.88 6.68 1.35 
長崎県 4.93 8.57 3.95 2.48 3.56 2.93 3.71 0.53 
 市 4.78 8.31 3.55 1.83 3.40 2.69 3.65 0.53 
 町村 5.51 9.81 4.58 5.54 3.88 4.98 2.65 0.57 
熊本県 3.86 22.77 8.19 4.44 6.04 5.79 5.67 0.58 
 市 2.94 10.37 3.31 3.73 4.50 2.21 1.57 0.35 
 町村 4.45 26.80 13.20 4.55 7.61 12.66 12.62 1.26 
大分県 4.09 10.98 3.97 2.70 7.19 3.34 4.22 0.79 
 市 3.99 9.53 3.81 2.54 7.18 3.03 3.51 0.80 
 町村 4.10 19.59 4.26 1.90 2.83 7.32 9.53 0.26 
宮崎県 6.01 8.96 6.58 3.73 4.51 2.07 9.23 0.51 
 市 5.03 7.25 1.90 3.27 3.59 1.07 4.93 0.25 
 町村 5.97 13.18 11.77 2.96 5.11 4.78 15.91 1.18 
鹿児島県 6.47 8.98 5.12 6.14 4.55 3.56 4.79 0.58 
 市 6.11 8.39 1.67 5.73 4.36 3.45 3.49 0.54 
 町村 4.85 13.14 9.57 1.70 4.19 3.20 5.73 0.89 
         
九州 5.77 22.45 5.18 8.05 4.96 7.16 6.07 0.77 
 市 4.92 16.73 2.87 7.82 4.47 3.51 4.30 0.70 
  大都市 1.04 8.17 0.63 6.71 2.33 1.23 3.28 0.38 
  その他 4.38 17.25 3.03 3.49 5.20 4.87 4.67 0.95 
 町村 6.93 34.24 10.07 6.99 6.62 19.54 12.38 1.30 
（出所）筆者計算 
 
 表 2－6と表 2－7はそれぞれの年におけるカテゴリー内の市町村の産業構造の加重標準偏差










表 2－7 2009年における九州各県の産業構造の標準偏差（単位：％） 
 農林水産 鉱工業 建設 卸売小売 サービス その他 政府 非営利 
山口県 2.64 20.26 2.10 2.33 3.90 6.13 5.23 0.87 
 市 2.42 15.47 1.68 2.23 3.61 5.41 4.92 0.51 
 町村 4.87 33.50 5.89 4.36 11.71 17.55 10.31 3.06 
福岡県 3.91 36.24 1.92 6.73 4.05 5.62 5.32 1.31 
 市 4.03 22.67 1.38 6.29 3.28 4.73 3.07 1.18 
 町村 3.13 40.05 3.63 8.27 9.12 11.61 13.14 2.38 
佐賀県 4.80 16.29 2.62 1.99 6.27 20.76 3.85 0.87 
 市 1.35 15.07 1.70 1.55 5.30 2.31 2.45 0.76 
 町村 8.62 17.63 4.84 2.79 5.80 36.00 7.92 1.39 
長崎県 4.99 13.36 3.42 2.12 2.43 4.00 4.64 0.34 
 市 4.85 13.50 2.16 1.82 2.25 3.45 4.51 0.32 
 町村 5.75 10.83 6.29 4.06 3.35 7.98 3.88 0.42 
熊本県 3.72 22.97 3.88 2.97 5.65 8.38 2.90 0.70 
 市 2.51 9.53 1.03 2.40 3.75 2.97 1.55 0.33 
 町村 5.02 19.21 7.08 3.05 8.08 18.60 6.49 1.70 
大分県 4.43 6.77 3.05 1.93 6.52 3.30 5.73 0.91 
 市 4.45 5.39 3.10 1.81 6.53 2.86 4.19 0.93 
 町村 3.43 17.64 2.00 1.54 1.23 8.50 13.09 0.45 
宮崎県 5.65 9.93 3.04 3.41 4.64 2.68 9.63 0.58 
 市 4.66 6.61 1.26 3.00 3.54 1.72 2.90 0.43 
 町村 5.75 15.32 5.39 3.06 5.92 5.75 18.09 1.18 
鹿児島県 6.15 10.11 3.58 5.79 4.14 4.12 5.30 0.61 
 市 5.12 10.12 0.93 5.45 3.88 3.77 3.62 0.56 
 町村 4.92 9.99 6.85 1.46 4.46 5.55 7.68 0.91 
         
九州 5.57 26.37 2.92 6.19 5.06 7.73 6.20 1.03 
 市 4.61 18.36 1.81 5.97 4.58 5.17 4.55 0.92 
  大都市 0.85 9.33 0.86 5.19 2.57 3.56 3.57 0.61 
  その他 4.18 18.30 2.09 2.44 5.84 5.68 4.95 1.18 










3.3 SD と Z 検定 
 最後に，産業構造の違いを指数化し，これらの平均値に差があるかどうかを検討した。表 2
－8 は，各県・各カテゴリーの産業構造の平均に対する SD を各市町村で計算し，それらの加
重平均と加重標準偏差を示したものである。 
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表 2－8 SDの平均および標準偏差（単位：％） 
 2001年 2009年 
 平均 標準偏差 平均 標準偏差 
山口県（ya） 12.92 7.60 12.19 7.00 
 市（yc） 11.70 5.39 11.23 5.20 
 町村（yt） 26.72 7.68 27.56 6.87 
福岡県（fa） 10.42 7.41 12.15 10.64 
 市（fc） 9.16 4.68 9.81 6.49 
 町村（ft） 18.78 10.29 24.82 10.59 
佐賀県（sa） 11.66 9.24 10.51 8.74 
 市（sc） 8.13 4.09 7.56 4.89 
 町村（st） 22.39 11.45 20.40 10.69 
長崎県（na） 6.16 3.30 7.56 4.84 
 市（nc） 5.69 3.30 6.99 4.94 
 町村（nt） 9.46 1.40 11.52 2.23 
熊本県（ua） 10.12 7.26 10.19 7.29 
 市（uc） 6.84 3.11 6.01 2.87 
 町村（ut） 17.46 8.40 16.16 8.05 
大分県（oa） 8.17 5.78 7.51 5.45 
 市（oc） 7.59 5.47 7.06 5.17 
 町村（ot） 16.67 1.78 15.55 1.44 
宮崎県（ma） 7.22 4.94 7.76 4.42 
 市（mc） 5.78 3.04 6.32 1.15 
 町村（mt） 12.28 5.47 13.12 5.54 
鹿児島県（aa） 8.61 2.61 8.74 2.91 
 市（ac） 8.01 1.89 8.29 2.38 
 町村（at） 9.17 4.35 9.02 3.78 
     
九州（ka） 10.75 7.25 11.48 8.24 
 市（kc） 9.51 5.25 10.03 5.66 
  大都市（kb） 6.57 2.26 7.30 1.80 
  その他（ks） 10.15 5.77 10.84 6.27 
 町村（kt） 18.17 11.27 19.84 12.65 
（出所）筆者計算 
 
 2001 年の山口県の平均 12.92％は，山口県の全市町村の平均的な産業構造を基準とし，各市










表 2－9 Z統計量（ka01に対して） 
 ka01  ka01  ka01  ka01 
ka01  ma09 0.35 sc01 0.31 ot09 0.65 
ka09 0.07 aa01 0.28 sc09 0.36 mc01 0.63 
ya01 0.21 aa09 0.26 st01 0.86 mc09 0.60 
ya09 0.14 kc01 0.14 st09 0.75 mt01 0.17 
fa01 0.03 kc09 0.08 nc01 0.64 mt09 0.26 
fa09 0.11 kt01 0.55 nc09 0.43 ac01 0.37 
sa01 0.08 kt09 0.62 nt01 0.17 ac09 0.32 
sa09 0.02 yc01 0.11 nt09 0.10 at01 0.19 
na01 0.58 yc09 0.05 uc01 0.49 at09 0.21 
na09 0.36 yt01 1.51 uc09 0.61 kb01 0.55 
ua01 0.06 yt09 1.68 ut01 0.60 kb09 0.46 
ua09 0.05 fc01 0.18 ut09 0.50 ks01 0.06 
oa01 0.28 fc09 0.10 oc01 0.35 ks09 0.01 
oa09 0.36 ft01 0.64 oc09 0.41   
ma01 0.40 ft09 1.10 ot01 0.79   
（注）最初の文字：kは九州，yは山口，fは福岡，sは佐賀，nは長崎，uは熊本，oは大分，
mは宮崎，aは鹿児島。次の文字：aは（県）全体，cは市，tは町村，bは大都市，sはその他
の市。数字：01は 2001年，09は 2009年。 
（出所）筆者計算 
 
 表 2－9 と表 2－10 は，表 2－8 におけるすべてのカテゴリーに対して，平均の差の検定（Z
統計量）を行ったものである。そして 10％有意なもの（1.65以上）に対してマーカーを入れて
いる。カテゴリー数が 58と膨大なため，表を 2つに整理している。表 2－9は，2001年の九州
全体の SD の平均とそれ以外との比較である。表を見ても分かるようにほとんどすべてのカテ
ゴリーに対して，Z 統計量が低く計算され，平均に差がないことが示されている。唯一有意な















表 2－10 Z統計量（10％有意なものを中心に） 
 yt01 yt09 ft09 nc01 nt01 nt09 
ka01 1.51 1.68 1.10 0.64 0.17 0.10 
fa01 1.53 1.70 1.11 0.58 0.13 0.14 
na01 2.46 2.81 1.68 0.10 0.92 1.35 
na09 2.11 2.38 1.48 0.32 0.38 0.74 
ua01 1.57 1.75 1.15 0.56 0.09 0.18 
ua09 1.56 1.73 1.14 0.56 0.10 0.17 
oa01 1.93 2.16 1.38 0.37 0.22 0.54 
oa09 2.04 2.29 1.45 0.29 0.35 0.68 
ma01 2.13 2.40 1.51 0.26 0.44 0.79 
ma09 2.14 2.42 1.49 0.38 0.37 0.76 
aa01 2.23 2.58 1.49 0.70 0.29 0.85 
aa09 2.19 2.52 1.46 0.70 0.22 0.76 
kc01 1.85 2.09 1.30 0.62 0.01 0.35 
kc09 1.75 1.97 1.23 0.66 0.10 0.24 
yc01 1.60 1.82 1.10 0.95 0.40 0.03 
yc09 1.67 1.90 1.15 0.90 0.33 0.05 
yt01  0.08 0.14 2.52 2.21 1.90 
yt09 0.08  0.22 2.87 2.58 2.22 
fc01 1.95 2.22 1.35 0.61 0.06 0.46 
fc09 1.68 1.88 1.21 0.57 0.05 0.25 
ft09 0.14 0.22  1.73 1.44 1.23 
sc01 2.14 2.43 1.47 0.47 0.31 0.73 
sc09 2.10 2.37 1.48 0.32 0.37 0.74 
nc01 2.52 2.87 1.73  1.05 1.46 
nc09 2.16 2.43 1.53 0.22 0.48 0.83 
nt01 2.21 2.58 1.44 1.05  0.78 
nt09 1.90 2.22 1.23 1.46 0.78  
uc01 2.40 2.75 1.63 0.26 0.77 1.22 
uc09 2.53 2.90 1.72 0.07 1.08 1.52 
oc01 2.03 2.28 1.45 0.30 0.33 0.67 
oc09 2.12 2.39 1.51 0.22 0.45 0.79 
ot01 1.27 1.54 0.76 2.93 3.18 1.81 
ot09 1.43 1.71 0.87 2.74 3.02 1.52 
mc01 2.53 2.90 1.73 0.02 1.10 1.52 
mc09 2.63 3.05 1.74 0.18 1.73 2.07 
mt01 1.53 1.74 1.05 1.03 0.50 0.13 
ac01 2.37 2.75 1.56 0.61 0.62 1.20 
ac09 2.29 2.65 1.52 0.64 0.42 0.99 
at01 1.99 2.26 1.37 0.64 0.06 0.48 
at09 2.07 2.37 1.41 0.66 0.11 0.57 
kb01 2.52 2.90 1.69 0.22 1.09 1.56 
kb09 2.46 2.85 1.63 0.43 0.95 1.47 
ks01 1.73 1.94 1.22 0.67 0.12 0.22 






 uc09 ot01 ot09 mc01 mc09 kb01 
ka01 0.61 0.79 0.65 0.63 0.60 0.55 
fa01 0.56 0.82 0.68 0.58 0.55 0.50 
na01 0.04 2.81 2.61 0.09 0.04 0.10 
na09 0.28 1.77 1.58 0.31 0.25 0.19 
ua01 0.53 0.88 0.73 0.55 0.52 0.47 
ua09 0.53 0.86 0.72 0.56 0.53 0.48 
oa01 0.33 1.41 1.24 0.37 0.31 0.26 
oa09 0.24 1.60 1.43 0.28 0.21 0.16 
ma01 0.21 1.80 1.62 0.25 0.18 0.12 
ma09 0.33 1.87 1.68 0.37 0.32 0.24 
aa01 0.67 2.55 2.33 0.71 0.80 0.59 
aa09 0.67 2.32 2.09 0.70 0.78 0.59 
kc01 0.59 1.29 1.11 0.61 0.59 0.52 
kc09 0.63 1.12 0.94 0.66 0.64 0.57 
yc01 0.93 0.88 0.69 0.96 0.98 0.88 
yc09 0.88 0.99 0.80 0.90 0.92 0.82 
yt01 2.53 1.27 1.43 2.53 2.63 2.52 
yt09 2.90 1.54 1.71 2.90 3.05 2.90 
fc01 0.57 1.50 1.31 0.60 0.59 0.50 
fc09 0.54 1.02 0.86 0.56 0.53 0.47 
ft09 1.72 0.76 0.87 1.73 1.74 1.69 
sc01 0.42 1.92 1.71 0.46 0.43 0.33 
sc09 0.27 1.75 1.57 0.31 0.25 0.18 
nc01 0.07 2.93 2.74 0.02 0.18 0.22 
nc09 0.17 1.84 1.66 0.21 0.13 0.08 
nt01 1.08 3.18 3.02 1.10 1.73 1.09 
nt09 1.52 1.81 1.52 1.52 2.07 1.56 
uc01 0.20 2.74 2.54 0.24 0.16 0.07 
uc09  3.16 2.97 0.05 0.10 0.15 
oc01 0.26 1.58 1.41 0.29 0.23 0.17 
oc09 0.18 1.76 1.58 0.21 0.14 0.09 
ot01 3.16  0.49 3.09 4.89 3.52 
ot09 2.97 0.49  2.90 5.01 3.35 
mc01 0.05 3.09 2.90  0.17 0.21 
mc09 0.10 4.89 5.01 0.17  0.10 
mt01 1.01 0.76 0.58 1.04 1.07 0.96 
ac01 0.58 3.34 3.18 0.62 0.76 0.49 
ac09 0.61 2.82 2.61 0.65 0.74 0.52 
at01 0.61 1.60 1.39 0.64 0.63 0.53 
at09 0.63 1.83 1.61 0.67 0.68 0.56 
kb01 0.15 3.52 3.35 0.21 0.10  
kb09 0.38 3.71 3.58 0.43 0.46 0.25 
ks01 0.64 1.08 0.91 0.67 0.65 0.58 




























































































































T log  （3－1） 
 















例えば，33省をもつインドネシアにおいては，6つの地域（Sumatra，Java，Bali and Nusa Tenggara，
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log  （3－2） 
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int log  （3－5） 
 
 次に，それぞれの地区におけるタイル指数は以下のように定義される。 
                                                     
14
 平均対数偏差（Mean Log Deviation，MLD）の場合は Yと Nが入れ替わる。 
15
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表 3－1 データに関する情報 
                                                     
16
 Silverman の経験に基づくと（Silverman, 1986），ガウスカーネルのバンド幅は以下の公式に





 省数 地域数 地区数 期間 実質値 
日本 47 7  1975～2011年度（4月～3月） 2005年，成長率を掛ける 
中国 31 4  1978～2012 2000年，成長率を掛ける 
韓国 16 2  1985～2012 2005 
インドネシア 33 6 2 1977～2011（石油ガスを含む場合
と含まない場合） 
2000年，成長率を掛ける 
タイ 77 7  1981～2012 2002年，成長率を掛ける 






北海道，東北 Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima (1980-2011), Niigata 
関東 Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama (1977-2011), Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Nagano 
中部 Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie 
近畿 Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama 
中国 Tottori, Shimane, Okayama (1985-2011), Hiroshima, Yamaguchi 
四国 Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi 




東部 Beijing, Tianjin, Hebei, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Guangdong, Hainan 
東北 Liaoning, Jilin, Heilongjiang 
中部 Shanxi, Jiangxi, Anhui, Henan, Hubei, Hunan 





広域市 Seoul, Busan, Daegu, Incheon, Gwangju (1987-2012), Daejeon (1989-2012), Ulsan (1998-2012) 
道（地方） Gyeonggi-do, Gangwon-do, Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do, Jeollabuk-do, Jeollanam-do, 
Gyeongsangbuk-do, Gyeongsangnam-do, Jeju-do 
 
インドネシア 
地区 地域 省 
西部 Sumatra Aceh, North Sumatra, West Sumatra, Riau, Kepulauan Riau (2004-2011), Jambi, South 
Sumatra, Bangka Belitung Islands (2000-2011), Bengkulu, Lampung 
西部 Java Jakarta, West Java, Banten (2000-2011), Central Java, Yogyakarta, East Java 
西部 Bali and Nusa 
Tenggara 
Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara 
東部 Kalimantan West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan 
東部 Sulawesi North Sulawesi, Gorontalo (2000-2011), Central Sulawesi, South Sulawesi, West Sulawesi 
(2005-2011), South East Sulawesi 
東部 Maluku and 
Papua 




東北 Khon Kaen, Udon Thani, Loei, Nong Khai, Mukdahan (1983-2012), Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Kalasin, 
Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Yasothon, Ubon Ratchathani, Roi Et, Buri Ram, Surin, Maha Sarakham, Si Sa 
Ket, Nong Bua Lam Phu (1994-2012), Am Nat Chareon (1994-2012), Bueng Kan (2011-2012) 
北部 Chiang Mai, Lampang, Uttaradit, Mae Hong Son, Chiang Rai, Phrae, Lamphun, Nan, Phayao, Nakhon Sawan, 
Phitsanulok, Kam Phaeng Phet, Uthai Thani, Sukhothai, Tak, Phichit, Phetchabun 
南部 Phuket, Surat Thani, Ranong, Phangnga, Krabi, Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Satun, Yala, Trang, 
Narathiwat, Phatthalung, Pattani 
東部 Chon Buri, Chachoengsao, Rayong, Trat, Chanthaburi, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaew (1994-2012) 
西部 Ratchaburi, Kanchanaburi, Phachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Suphan Buri, Samut Songkhram 




Bangkok Metropolis, Samut Prakan, Pathum Thani, Samut Sakhon, Nakhon Pathom, Nonthaburi 
 
ベトナム 
地区 地域 省 
北部 紅河デル
タ 
Ha Noi, Hai Phong, Vinh Phuc, Ha Tay, Bac Ninh, Hai Duong, Hung Yen, Ha Nam, Nam Dinh, 
Thai Binh, Ninh Binh 
北部 東北 Ha Giang, Cao Bang, Lao Cai, Bac Kan, Lang Son, Tuyen Quang, Yen Bai, Thai Nguyen, Phu Tho, 
Bac Giang, Quang Ninh 
北部 西北 Lai Chau, Dien Bien (2000-2003, 2005-2007), Son La, Hoa Binh 
中部 北中海岸 Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue 
中部 南中海岸 Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa 
中部 中部高原 Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong (2000-2003, 2005-2007), Lam Dong 
南部 東南 TP Ho Chi Minh, Ninh Thuan, Binh Phuoc, Tay Ninh, Binh Duong (1998-2003, 2005-2007), Dong 
Nai, Binh Thuan, Ba Ria-Vung Tau 
南部 メコン川
デルタ 
Long An, Dong Thap, An Giang, Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Kien Giang, Can Tho, Hau 




（ 出 所 ） 日 本 ： 内 閣 府 『 県 民 経 済 計 算 』（ http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/ 
data_list/kenmin/files/files_kenmin.html） 
  中国：All China Data Center (http://chinadataonline.org/).  
  韓国：Korean Statistical Information Service (KOSIS, http://kosis.kr/eng/).  
  インドネシア：Badan Pusat Statistik (BPS) various years. Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of 
Indonesia). Badan Pusat Statistik, Jakarta.  
  タイ：Office of the National Economic and Social Development Board (http://eng.nesdb.go.th/).  
  ベトナム：General Statistics Office of Vietnam (GSO) 2000. Socio-economic Statistical Data of 61 
Provinces and Cities; GSO 2005. Socio-economic Statistical Data of 64 Provinces and Cities; GSO 2009. 
Socio-economic Statistical Data of 63 Provinces and Cities, Statistical Publishing House.  
 
 




図 3－2 タイル指数と格差の分解（中国） 
 
図 3－3 タイル指数と格差の分解（韓国） 
 
 
















































































































































































































































図 3－5 タイル指数と格差の分解（インドネシア，石油ガスを含まない） 
 
図 3－6 タイル指数と格差の分解（タイ） 
 




































































































































































































































































 図 3－1から図 3－7は各国のタイル指数の動きを示したものである。 
 日本の地域間格差は，バブル経済が終わる 1990 年まで拡大し，その後一度上下したのち，
2000年以降は縮小傾向になっている。格差の貢献を色で示した時，関東の格差の貢献が一番大
きく，次に，地域間の貢献が続いている。 































































































































































表 3－2 地域間所得格差の貢献度（日本） 
 北海道東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 地域間 
1975 0.58 57.00 0.94 8.66 0.71 0.24 4.36 27.51 
1976 0.81 55.49 0.92 7.71 0.85 0.14 3.54 30.53 
1977 0.70 68.65 0.88 7.07 0.73 0.23 3.06 18.68 
1978 0.87 68.02 1.08 6.23 0.74 0.13 2.87 20.06 
1979 1.17 67.04 1.38 5.71 0.93 0.18 4.47 19.13 
1980 1.85 62.76 1.62 8.14 0.89 0.27 4.51 19.96 
1981 1.81 64.79 1.93 6.87 0.76 0.15 3.26 20.43 
1982 1.72 65.96 1.79 6.53 0.79 0.13 2.67 20.41 
1983 1.45 66.75 1.55 5.93 0.80 0.13 2.31 21.08 
1984 1.29 67.15 1.62 5.28 0.50 0.07 1.37 22.71 
1985 1.24 65.66 1.73 4.39 0.81 0.13 1.20 24.83 
1986 1.07 66.02 1.70 4.22 0.65 0.19 1.06 25.09 
1987 1.08 66.04 1.74 4.09 0.47 0.12 1.11 25.35 
1988 0.94 65.10 1.67 4.41 0.51 0.14 1.19 26.04 
1989 0.78 66.49 1.72 3.73 0.54 0.20 0.96 25.59 
1990 0.76 64.15 1.89 4.85 0.58 0.25 1.05 26.46 
1991 0.93 64.15 2.17 5.43 0.56 0.28 1.09 25.38 
1992 0.91 66.80 1.91 5.58 0.54 0.26 1.04 22.96 
1993 0.99 68.92 1.58 5.23 0.48 0.24 1.11 21.45 
1994 0.76 70.72 1.80 4.88 0.39 0.21 1.34 19.90 
1995 0.71 71.10 2.09 4.47 0.41 0.22 1.21 19.79 
1996 0.64 71.53 2.27 4.49 0.39 0.24 1.23 19.21 
1997 0.60 72.35 1.84 4.24 0.29 0.21 1.24 19.25 
1998 0.52 74.23 1.55 4.24 0.20 0.20 0.99 18.07 
1999 0.44 74.54 1.56 4.15 0.17 0.13 0.87 18.14 
2000 0.41 74.77 1.29 3.81 0.16 0.11 0.91 18.54 
2001 0.46 76.35 1.38 3.82 0.12 0.13 0.68 17.05 
2002 0.42 76.57 1.58 3.32 0.16 0.16 0.72 17.06 
2003 0.42 76.04 1.34 3.43 0.15 0.17 0.81 17.62 
2004 0.46 75.53 1.57 3.29 0.12 0.20 0.88 17.95 
2005 0.59 73.66 1.66 3.17 0.21 0.16 0.90 19.66 
2006 0.46 72.58 1.89 3.11 0.25 0.20 0.89 20.63 
2007 0.45 71.12 2.16 3.61 0.29 0.25 0.99 21.13 
2008 0.48 72.80 1.24 3.81 0.30 0.28 0.92 20.18 
2009 0.36 74.93 1.26 3.96 0.19 0.35 0.81 18.14 
2010 0.42 74.98 1.12 3.61 0.29 0.35 1.00 18.23 










表 3－3 地域間所得格差の貢献度（中国） 
 東部 東北 中部 西部 地域間 
1978 56.59 2.83 2.34 2.93 35.31 
1979 58.14 2.72 2.69 2.92 33.53 
1980 56.48 2.92 2.12 2.94 35.54 
1981 56.74 2.50 1.40 3.40 35.97 
1982 56.16 2.39 2.06 3.56 35.83 
1983 56.09 1.67 1.50 3.56 37.17 
1984 54.80 1.79 1.64 3.47 38.29 
1985 53.27 2.17 1.38 4.14 39.04 
1986 51.53 2.24 1.34 4.50 40.38 
1987 47.26 2.02 1.05 4.28 45.38 
1988 44.26 1.64 1.00 4.47 48.63 
1989 44.04 1.94 0.95 4.62 48.45 
1990 44.80 1.72 1.08 4.88 47.52 
1991 41.46 1.65 1.36 4.69 50.84 
1992 38.00 1.61 1.08 4.42 54.88 
1993 34.18 1.89 0.72 4.03 59.18 
1994 31.57 1.92 0.56 3.94 62.01 
1995 30.35 1.65 0.54 3.80 63.66 
1996 29.35 1.40 0.52 3.73 65.00 
1997 28.87 1.36 0.49 3.78 65.49 
1998 28.15 1.31 0.53 3.70 66.31 
1999 27.70 1.27 0.47 3.59 66.97 
2000 27.85 1.29 0.65 3.66 66.55 
2001 28.06 1.31 0.69 3.77 66.18 
2002 27.73 1.29 0.69 3.83 66.45 
2003 26.29 1.34 0.69 4.20 67.48 
2004 25.73 1.35 0.66 4.58 67.68 
2005 24.44 1.42 0.72 5.01 68.42 
2006 23.28 1.44 0.71 5.42 69.16 
2007 22.97 1.48 0.80 5.93 68.83 
2008 22.13 1.52 0.79 6.94 68.62 
2009 21.33 1.64 0.77 7.93 68.33 
2010 21.07 1.81 0.71 8.80 67.61 
2011 21.02 1.87 0.84 9.78 66.49 











表 3－4 地域間所得格差の貢献度（韓国） 
 広域市 道 地域間 
1985 46.28 31.86 21.86 
1986 52.89 29.93 17.18 
1987 46.38 38.83 14.79 
1988 51.09 41.58 7.34 
1989 61.28 28.47 10.25 
1990 59.05 27.97 12.98 
1991 64.85 32.03 3.11 
1992 71.42 26.36 2.22 
1993 76.31 19.84 3.85 
1994 74.04 24.47 1.49 
1995 72.52 24.58 2.90 
1996 61.71 37.63 0.66 
1997 53.46 46.53 0.00 
1998 76.35 18.68 4.98 
1999 81.07 16.65 2.28 
2000 81.38 16.55 2.07 
2001 78.01 20.31 1.68 
2002 78.26 19.77 1.97 
2003 73.87 25.20 0.93 
2004 72.06 27.88 0.06 
2005 71.85 28.09 0.05 
2006 70.02 29.80 0.17 
2007 66.86 32.75 0.39 
2008 65.21 34.25 0.53 
2009 62.39 36.88 0.73 
2010 58.39 39.45 2.16 
2011 60.54 37.25 2.21 
2012 60.73 37.67 1.59 
 
 












表 3－5 地域間所得格差の貢献度（インドネシア，石油ガスを含む） 
 Sumatra Java Bali and 
Nusa 
Tenggara 
Kalimantan Sulawesi Maluku 
and 
Papua 
西部 東部 地域間 
1977 31.17 9.50 0.09 30.62 0.03 0.80 11.71 11.58 4.51 
1978 27.99 9.58 0.12 31.53 0.00 1.25 11.24 13.14 5.15 
1979 27.75 11.79 0.15 30.33 0.01 0.79 12.38 12.71 4.09 
1980 28.33 13.81 0.21 29.29 0.02 0.70 12.15 12.42 3.07 
1981 27.43 16.38 0.26 29.78 0.03 0.62 10.66 12.52 2.31 
1982 24.95 19.78 0.37 29.53 0.12 0.73 9.94 12.53 2.05 
1983 24.73 23.74 0.50 27.54 0.04 0.75 8.91 12.79 0.99 
1984 21.73 23.87 0.54 30.41 0.04 0.49 7.36 14.61 0.96 
1985 22.84 26.25 0.75 28.15 0.03 0.47 7.64 13.51 0.36 
1986 23.16 24.36 0.80 29.19 0.03 0.40 7.41 14.08 0.57 
1987 20.02 28.92 0.84 28.48 0.02 0.29 7.32 13.66 0.46 
1988 20.37 30.51 0.98 26.60 0.02 0.28 7.84 13.08 0.32 
1989 20.01 32.78 1.08 25.55 0.03 0.33 7.85 12.22 0.15 
1990 19.64 33.80 1.16 25.54 0.03 0.31 7.33 12.07 0.11 
1991 18.71 35.08 1.26 25.71 0.03 0.37 6.92 11.78 0.14 
1992 18.96 36.49 1.35 24.42 0.01 0.42 6.96 11.30 0.07 
1993 12.54 53.85 1.58 17.43 0.04 0.88 4.73 8.92 0.04 
1994 11.29 54.51 1.59 17.83 0.04 0.87 4.63 9.19 0.06 
1995 10.13 57.01 1.65 16.55 0.04 1.17 4.74 8.68 0.03 
1996 9.31 57.91 1.67 16.12 0.04 1.32 4.80 8.78 0.04 
1997 6.99 61.72 1.54 15.25 0.04 1.15 4.59 8.60 0.11 
1998 7.44 56.87 1.67 17.63 0.06 1.79 3.72 9.71 1.11 
1999 7.01 55.87 1.56 17.70 0.05 2.92 3.39 10.37 1.13 
2000 15.13 54.83 0.89 15.83 0.36 1.50 3.36 7.94 0.17 
2001 13.57 56.40 0.87 16.07 0.36 1.59 3.11 7.82 0.21 
2002 13.21 57.85 0.85 15.32 0.34 1.57 3.27 7.46 0.13 
2003 12.27 59.80 0.83 13.98 0.30 1.75 3.49 7.44 0.14 
2004 11.95 61.53 0.83 13.11 0.30 1.05 3.45 7.72 0.05 
2005 11.21 62.37 0.94 12.57 0.40 1.69 3.64 7.14 0.06 
2006 11.10 63.54 0.97 12.04 0.40 1.10 3.82 7.02 0.01 
2007 10.86 64.88 0.92 10.96 0.44 0.96 4.20 6.75 0.03 
2008 10.67 65.32 1.06 10.61 0.49 0.85 4.35 6.59 0.06 
2009 10.22 66.74 1.07 9.98 0.53 1.11 4.31 6.00 0.05 
2010 9.83 67.49 1.08 9.61 0.54 1.14 4.47 5.77 0.06 





表 3－6 地域間所得格差の貢献度（インドネシア，石油ガスを含まない） 
 Sumatra Java Bali and 
Nusa 
Tenggara 
Kalimantan Sulawesi Maluku 
and 
Papua 
西部 東部 地域間 
1977 3.73 48.03 0.78 12.45 0.22 7.49 13.74 12.11 1.45 
1978 4.43 45.03 1.03 10.74 0.08 10.55 13.14 13.64 1.35 
1979 5.39 50.62 1.09 14.05 0.03 6.03 12.17 9.68 0.94 
1980 5.99 53.58 1.45 12.07 0.11 5.24 12.02 9.14 0.41 
1981 6.45 59.94 1.69 9.23 0.11 4.53 12.06 5.98 0.00 
1982 4.81 74.55 1.45 3.80 0.07 1.59 9.67 3.12 0.95 
1983 4.52 78.86 1.54 1.54 0.12 0.34 9.11 1.92 2.05 
1984 3.87 77.37 1.61 1.98 0.13 0.18 9.91 2.28 2.67 
1985 4.15 75.12 1.98 1.87 0.08 0.17 11.17 2.20 3.26 
1986 4.44 74.02 2.23 2.00 0.09 0.22 11.78 2.43 2.79 
1987 2.50 77.28 2.01 3.63 0.06 0.15 9.37 3.24 1.76 
1988 2.82 76.52 2.23 3.67 0.05 0.13 9.50 3.64 1.44 
1989 2.89 76.87 2.30 3.42 0.07 0.18 9.38 3.14 1.74 
1990 2.61 77.02 2.40 3.15 0.07 0.28 9.85 2.86 1.76 
1991 2.74 77.07 2.49 2.99 0.06 0.43 10.10 2.55 1.57 
1992 2.71 77.79 2.60 2.37 0.03 0.53 9.95 2.29 1.73 
1993 1.90 80.64 2.25 2.35 0.06 1.02 8.59 2.41 0.80 
1994 2.11 80.57 2.25 2.19 0.05 0.97 8.59 2.32 0.95 
1995 2.18 80.17 2.22 2.08 0.05 1.35 8.66 2.39 0.89 
1996 2.28 79.93 2.21 2.03 0.06 1.52 8.64 2.56 0.78 
1997 2.03 82.22 1.97 1.96 0.05 1.28 7.27 2.73 0.49 
1998 1.98 82.82 2.30 2.40 0.08 2.19 4.65 3.56 0.00 
1999 2.71 81.92 2.14 2.36 0.06 3.71 3.75 3.35 0.00 
2000 4.38 81.42 1.28 2.67 0.45 1.96 4.83 2.64 0.37 
2001 4.50 81.23 1.21 2.85 0.45 2.04 4.79 2.59 0.34 
2002 4.54 81.35 1.15 2.97 0.41 1.97 4.69 2.59 0.33 
2003 4.21 82.41 1.10 2.61 0.36 2.14 4.39 2.50 0.28 
2004 7.45 79.90 1.05 2.54 0.37 1.26 4.40 2.56 0.48 
2005 7.12 78.74 1.15 2.56 0.49 2.08 5.02 2.45 0.38 
2006 7.03 78.72 1.17 3.03 0.48 1.27 5.17 2.65 0.47 
2007 6.94 78.28 1.08 3.14 0.51 1.00 5.49 2.82 0.74 
2008 6.93 77.95 1.22 3.04 0.56 0.85 5.84 2.75 0.86 
2009 6.61 78.35 1.23 3.07 0.60 1.11 5.78 2.56 0.70 
2010 6.53 78.01 1.22 3.38 0.60 0.88 5.93 2.78 0.68 





表 3－7 地域間所得格差の貢献度（タイ） 
 東北 北部 南部 東部 西部 中部 バンコク
周辺 
地域間 
1981 0.65 0.44 2.23 1.90 0.47 0.25 4.75 89.31 
1982 0.76 0.49 2.18 2.67 0.63 0.32 4.78 88.19 
1983 0.79 0.46 1.86 3.14 0.46 0.30 5.15 87.83 
1984 0.62 0.57 1.58 3.12 0.48 0.34 5.17 88.12 
1985 0.61 0.63 1.45 3.87 0.58 0.38 4.19 88.30 
1986 0.47 0.61 1.65 3.72 0.63 0.42 3.94 88.56 
1987 0.43 0.57 1.44 3.97 0.51 0.35 4.11 88.62 
1988 0.47 0.60 1.42 3.55 0.44 0.37 4.25 88.89 
1989 0.47 0.56 1.51 3.89 0.32 0.62 3.84 88.79 
1990 0.44 0.57 1.40 3.41 0.29 0.80 4.29 88.80 
1991 0.51 0.61 1.47 3.18 0.27 0.92 4.39 88.66 
1992 0.63 0.69 1.40 3.40 0.26 1.31 4.08 88.24 
1993 0.69 0.62 1.32 3.54 0.17 1.50 4.28 87.88 
1994 0.87 0.62 1.22 4.45 0.21 1.69 4.21 86.73 
1995 0.89 0.59 1.26 5.32 0.21 1.69 3.86 86.18 
1996 1.00 0.65 1.15 5.94 0.15 1.94 4.06 85.12 
1997 1.19 0.77 1.13 6.89 0.15 2.17 3.88 83.82 
1998 0.93 0.65 1.50 7.31 0.11 2.17 3.54 83.79 
1999 1.03 0.67 1.59 7.00 0.23 2.47 3.92 83.09 
2000 0.90 0.63 1.78 7.30 0.24 2.65 4.04 82.46 
2001 0.83 0.58 1.75 6.94 0.30 2.52 4.27 82.81 
2002 0.90 0.73 1.56 7.55 0.43 2.44 4.58 81.82 
2003 0.95 0.85 1.32 7.38 0.41 2.72 4.61 81.75 
2004 0.90 0.80 1.43 7.51 0.45 2.86 4.66 81.39 
2005 0.86 0.81 1.03 7.97 0.50 2.56 4.68 81.60 
2006 0.96 0.80 1.33 7.86 0.53 2.80 4.47 81.25 
2007 0.98 0.75 1.37 7.87 0.45 3.22 4.91 80.45 
2008 0.98 0.74 1.39 7.49 0.43 4.54 4.75 79.69 
2009 1.07 0.74 1.24 8.11 0.46 3.86 5.11 79.41 
2010 0.92 0.86 1.20 8.08 0.61 4.40 5.02 78.90 
2011 1.08 1.03 1.51 8.00 0.57 3.47 6.30 78.05 






対数で示される。例えば，『2.2』は平均の 9 倍の所得，『1.5』は 4.5 倍，『1.0』は 2.7 倍の所得
をそれぞれ示す。垂直軸は密度を示す。密度関数は確率を示すため，関数値から下の領域の面
積の合計が 1となる。そのため，密度（関数値）が一時的に 1を超えることがある。 
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表 3－8 地域間所得格差の貢献度（ベトナム） 
 紅河デルタ 東北 西北 北中海岸 南中海岸 中部高原 
1995 9.17 0.80 0.11 0.06 1.69 0.17 
1998 9.32 0.79 0.11 0.05 1.52 0.15 
1999 8.45 0.87 0.06 0.04 1.43 0.18 
2000 10.10 1.28 1.89 0.05 1.79 0.47 
2001 9.05 1.38 0.09 0.06 1.92 0.40 
2002 8.99 1.48 0.08 0.07 2.03 0.25 
2003 8.94 1.54 0.08 0.07 2.08 0.24 
2005 10.08 1.84 1.01 0.07 2.19 0.34 
2006 10.59 2.13 0.63 0.07 2.18 0.46 
2007 11.60 2.48 0.73 0.06 2.26 0.52 
       
 東南 メコン川デルタ 北部 中部 南部 地域間 
1995 35.17 0.64 3.21 0.31 22.35 26.32 
1998 35.44 0.48 3.37 0.42 22.40 25.94 
1999 37.08 0.45 3.20 0.47 21.89 25.87 
2000 34.00 0.73 2.82 0.87 21.65 24.35 
2001 35.07 0.80 3.63 0.79 21.59 25.22 
2002 34.65 0.91 3.71 0.63 21.34 25.86 
2003 34.11 1.01 3.86 0.65 21.31 26.10 
2005 30.39 1.28 3.56 0.84 21.70 26.68 
2006 27.48 1.61 4.37 0.93 21.54 28.02 
2007 24.03 1.85 5.04 1.21 20.85 29.36 
 
 





るが，極端ではない。そこで，各国の所得分配構造を単純に比較する。図 3－16 は 2000 年の
比較で，図 3－17 は各国の最終年（日本：2011 年，中国：2012 年，韓国：2012 年，インドネ








図 3－9 所得分配構造（日本，h＝0.05） 
 
図 3－10 所得分配構造（中国，h＝0.20） 
 














































































































































































図 3－12 所得分配構造（インドネシア，石油ガスを含む，h＝0.20） 
 
図 3－13 所得分配構造（インドネシア，石油ガスを含まない，h＝0.20） 
 





























































































































































図 3－15 所得分配構造（ベトナム，h＝0.15） 
 
図 3－16 所得分配構造（すべての国，2000年） 
 















































































































































図 3－18 所得分配構造（日本，2000年） 
 
図 3－19 所得分配構造（中国，2000年） 
 




































































































































































































図 3－21 所得分配構造（インドネシア，石油ガスを含む，2000年） 
 
図 3－22 所得分配構造（インドネシア，石油ガスを含まない，2000年） 
 





































































































































図 3－24 所得分配構造（ベトナム，2000年） 
 
 












蔚山が 0.81，2.20％；インドネシアの石油ガスが含まれる場合，East Kalimantanが 1.63，1.19％；
インドネシアの石油ガスが含まれない場合，Jakartaが 1.54，4.06％；タイの場合，Rayongが 1.71，




0.11，6.94％，愛知が 0.11，5.55％；中国の場合，北京が 1.11，1.05％，広東省が 0.47，6.78％；
韓国の場合，ソウルが 0.21，21.43％；インドネシアの石油ガスが含まれる場合，Jakartaが 1.42，
4.06％；タイの場合，Bangkok Metropolisが 1.21，10.43％；ベトナムの場合，Ha Noiが 0.66，
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